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Graduate Recital:
Colleen Grady, Euphonium
Kathy Hansen, Piano
Aaron Burgess, Euphonium
Christian Dow, Euphonium
James Yoon, Euphonium
Justin Chervony, Tuba
Nik Seger, Tuba
Steve Wilkinson, Tuba 
Mueller Chapel
Saturday, October 22nd, 2016
4:00 pm
Program
Fantasia Gordon Jacob
(11')
Kathy Hansen, Piano
Flower Duet from "Lakme´" Leó Delibes
Arr. Stephen Cross 
(3')
Aaron Burgess, Euphonium
Kathy Hansen, Piano
Intermission
Rhapsody for Euphonium James Curnow
(5')
Kathy Hansen, Piano
Negative Space Scott Ninmer
(10')I.
II.
 
Christian Dow and James Yoon, Euphonium
Justin Chervony, Tuba
And So It Goes Billy Joel
Arr. Drew Bonner
(3')
Justin Chervony, Euphonium
 Nik Seger and Steve Wilkinson, Tuba
Colleen Grady is from the studio of Dr. Justin Benavidez.
